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Morphology and segregative cell division were observed in Siphonocladus rigidus from Japan. Thallus formed cushions 
and filaments got tangled up. Segregative cell division occurred by the condensation of cell contents into the filament. 
Then constrictions appeared on the filament structure. The filament structure decreased in diameter at constrictions and 
separated into some protoplasts. Protoplasts enlarged and formed daughter cells.
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海産緑藻 Siphonocladus rigidus Howe の形態と分割型細胞分裂
Morphology and segregative cell division in marine green algae 
Siphonocladus rigidus Howe (Chlorophyta, Siphonocladaceae).







cell division） が 知 ら れ る。 ク ダ ネ ダ シ グ サ 属
Siphonocladus はマガタマモ科 Siphonocladaceae に
属する細胞内に多数の核を有する緑藻である。本
属は分割型細胞分裂を行うとされる（Børgesen 
1905）。世界では 8 種が報告され（Guiry and Guiry 
2016）， 日 本 で は ク ダ ネ ダ シ グ サ Siphonocladus 




シェル諸島（Kalugina-Gutnik et al. 1992）や太平洋
のマーシャル諸島（Dawson 1956）でも報告されて
いる。日本では，沖縄県慶良間諸島（大葉 1995），
同県瀬底島（Titlyanov et al. 2006）および同県与那






　本研究で用いた試料は，2016 年 11 月 11 日に沖
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均光量子束密度 8.0 μmol/s/m2 もしくは，温度18 ℃， 





















は 1 本の糸状になった（Figs 10, 11）。その後，糸状
構造に複数のくびれが生じ，徐々に増大し，分離し










rigidus と異なるとして，Siphonocladus xishaensis 
C. F. Chang et B. M. Xia を 記 載 し， 藻 体 の 高 さ











ら Siphonocladus xishaensis は Siphonocladus rigidus
のシノニムである可能性が高いと考えられる。
　分割型細胞分裂は，これまでにクダネダシ






及 び ム ク キ ッ コ ウ グ サ Dictyosphaeria versluysii 
Weber-van Bosse では，細胞内容物が網目状にな
る（榎本，富士 1994，Enomoto et al. 1982，榎本，
坪井 1994）。サイノメアミハ Struvea anastomosans
（Harvey） Piccone et Grunow（as Struvea enomotoi）
とタンポヤリ Struvea okamurae Leliaert ではくび




















小山・鈴木・田中・松岡 海産緑藻 Siphonocladus rigidus Howe の形態と分割型細胞分裂
Figs 1-9. Siphonocladus rigidus.
1. Thallus. 2. Entangled filaments. 3. Dichotomous branches. 4. Secund branches. 5. Cylindrical or cuneate cells. 6. Irregular cross-walls. 
7. Massed tenacular cells. Arrows show tenacular cells. 8. Developed tenacular cell with condensed chloroplasts, Arrow shows tenacular 
cell.  9. Chloroplasts wirh pyrenoids placed at each central part. Scale bars=5 mm (1), 1 mm (2, 3), 100 μm(4-6), 50 μm(7, 8), 10 μm(9).
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Figs 10-17. Segregative cell division in Siphonocladus rigidus.
10-13. Protoplasts formation at 18 ℃
10. After 0 minute.  Cell contents condensed into a filament. 11. After 12 minutes. Cell contents became a filament. 12. After 18 
minutes. Constrictions appeared on a filament. 13. After 30 minutes. Spherical protoplasts are formed. 
14-17. Protoplasts enlargement at 25 ℃
14. After 0 hour. 15. after 5 hours. 16. after 8 hours. 17. After 22 hours. Sister cells are formed.  Scale bars=500 μm.
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Fig. 18. Typical phylogenetic tree (Leliaert et al. 2007) and cell 
division types .
SD: Segregative cell division, r-type: reticulum type(, 
c-type: constriction type, f-type: filament type, CD: 
Centripetal cell division, LD: Lenticular cell division.
Genus Cell division
Siphonocladus SD (r-type, f-type)
Cladophora  
Anadyomene
Dictyosphaeria
Struvea
Valonia 
CD 
CD 
LD 
SD (r-type)
SD (c-type)
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